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1. Tidaklah dapat memahami perumpamaan-perumpamaan yang 
ada dalam Al-Qur’an itu, Kecuali orang-orang yang berilmu, 
(Q.S 29 : 43) 
2. ....  Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan 
kamu tidak mengetahui, 
(Q.S 2:216) 
3.  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai  
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
4. Aku merasakan kerendahan diriku disaat menuntut ilmu dan merasakan terhormat ketika 
ilmuku dibutuhkan orang (menjadi pengajar)  
( Ibnu Abbas) 
5. 4 perkara penyebab kegagalan : menunda pekerjaan, tidak 
disiplin, tidak mau berubah dan tidak punya prioritas,  
(Ar-Risalah) 










Puji syukur Alhamdullah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
Karunia Allah.SWT, sholawat serta salam hanya bagi Rosullullah Nabi 
Muhammad.SAW. Suatu kebanggan tersendiri bagi penulis bisa 
menyelesaikan karya sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini  penulis 
persembahkan untuk : 
 Ayah dan Ibu, terima kasih atas segala pengorbanan dan do’a dalam 
setiap langkahku serta perjuangan membesarkan dan mendidik dengan 
penuh cinta dan kesabaran. 
 Kakak2ku dan keluarga besar ku, yang tak pernah berhenti memberikan 
do’a dan motivasi.  
 Amin Naufal Yahya, yang tak pernah bosan mengisi 
hari2ku,mencurahkan kasih sayang, do’a,motivasi,nasehat,dan 
kesabarannya. Terima kasih sudah begitu banyak merepotkan dan 
menyusahkan. 
 “d’bebeb”: vera, hesty, maya, terima kasih untuk kebersamaan, motivasi 
dan semangat nya selama ini, kalian akan slalu di hatiku. 
 Rumah kedua ku “citta graha kost” : tante Revi, mbak Ema, Ovi, Tutik, 
Maya, Sunur, mbak Dian, thanks buat keceriaan dan kelucuan2nya, slalu 
jd penghibur ku. 
 Teman-teman FKIP PGSD angkatan ’07 khususnya kelas C. 








KATA PENGANTAR  
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillah, tiada sanjungan dan pujian yang berhak diucapkan selain 
hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta 
kemudahan dan kelapangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi yang berjudul “MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA POKOK BAHASAN VOLUME KUBUS DAN BALOK 
MELALUI PENDEKATAN BELAJAR TUNTAS (Mastery Learning) PADA 
SISWA KELAS V SD NEGERI I PULE TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar sarjana pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini banyak mendapat 
bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. N.Setyaningsih, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pembimbing I yang 
dengan kesabarannya membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. 
3. Drs. Saring Marsudi, S.H, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Pembimbing II, dan pembimbing akademik kelas C yang 
banyak menyisakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 
kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 
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4. Siti Rahayu Sutji Wirjati, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SD Negeri I Pule, yang 
telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian dan telah banyak 
membantu selama penelitian. 
5. Sri Mulyani S.Pd, selaku guru kelas V SD Negeri I Pule yang telah membantu 
dalam penelitian ini, dan seluruh siswa kelas V SD Negeri I Pule tahun ajaran 
2010/2011. 
6. Dosen-dosen FKIP khususnya Pendidikan Guru Sekolah Dasar, terimakasih 
telah memberikan ilmunya kepada penulis, jasamu kan kukenang selalu.  
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan penulisan skripsi ini 
penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena 
itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi 
kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
  Surakarta,  Juli  2011 
 
Dwi Susanti 
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Tujuan penelitian (1) mendiskripsikan proses pembelajaran matematika di SD 
Negeri I Pule pada siswa kelas V melalui pendekatan tuntas dan (2) meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri I Pule melalui pendekatan 
belajar tuntas. Jenis penelitian PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri I Pule, yang berjumlah 17 siswa. 
Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan lapangan, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa 
yang dilihat dari indikator banyaknya siswa: a) menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan 17,6% meningkat menjadi 47% pada akhir tindakan, b) aktif bertanya 
sebelum tindakan 23,5% meningkat menjadi 70,05% pada akhir tindakan, c) 
menanggapi pendapat teman sebelum tindakan 23,5% meningkat menjadi 64,7% 
pada akhir tindakan, d) peningkatan nilai ketuntasan KKM lebih dari sama dengan 
60 sebelum tindakan 29,4% meningkat menjadi 82,3% pada akhir tindakan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan pendekatan belajar tuntas 




Kata kunci : hasil belajar, pendekatan belajar tuntas 
 
 
 
 
 
 
 
